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• 100 köy okuluna kütüphane kuru- 
lacak/ Library to 100 village scho­
ols
• 17. Türkiye'de İnternet Konfe- 
ransı/ 17th Internet Conference in 
Turkey
• Akademik Bilişim 2013 Konfe- 
ransı/ 2013 Academic Informatics 
Conference
• Beş asırlık el yazması Kuran-ı Ke­
rim, İskilip Halk Kütüphanesi'nde 
korunuyor/ Five century years old 
Koran is in Iskilip Public Library
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniver­
sitesi Kütüphanesi'ne bir haftada 
20 bin kitap bağışı yapıldı/ 20 tho­
usand books was donated to Ca­
nakkale Onsekiz Mart University 
Library
• Çankırı İl Halk Kütüphanesi “Hay­
di Kütüphaneye Şimdi Okuma Vak­
ti” sloganı ile halkın dikkatini çek­
mek istiyor/ Slogan from Cankiri 
Public Library called Lets Go to 
Library Now Time to read
• Çorum Fenerbahçe Basketbol 
Okulu Kütüphane kurdu/ Corum 
Fenerbahce Basketbool School
Library was established
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi 
içinde tedavi gören hastalar için 
bir kütüphane kuruldu/ Library for 
patients in Ege University Faculty 
of Medicine
• E-kitap satışı basılı kitapları geçti/ 
Sales of e-books run printed books
• Emek Oyuncak Kütüphanesi yo­
ğun ilgi görüyor/ Emek Toy Lib­
rary attracts attention
• Emeklilik - Görev Değişikliği - 
Görevde Yükselme/ Retirement 
and Change of Duty
• Görme engellilere hizmet veren 
kütüphane gönüllüleri bekliyor/ 
Library for sight-disabled persons 
waits for volunteers
• Hacettepe Üniversitesi Çocuk 
Hastanesi içinde kütüphane açıldı/ 
Library was opened in Hacettepe 
Child Hospital
• Hotmail'in yerini Outlook.com 
alacak/ Outlook.com replaces hot­
mail
• Kastamonu'da kahvehane içinde 
kütüphane oluşturuldu/ Cafe Lib­
rary in Kastamonu
• Kütüphane Hizmetleri Genelgesi 
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yayımlandı/ Circular of Library 
Services was published
• Los Angeles Merkez Kütüpha- 
nesi'nde Türkçe Kitaplar Bölümü 
kuruldu/ Turkish Books Section 
was established in Los Angeles 
Main Library
• Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kü­
tüphanelerini yeniden tasarlıyor/ 
School libraries are redesigned by 
Ministy of National Education
• Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TAR- 
BİS)/ Land Title Archiv Informati­
on System
• TKD Yozgat Şubesi kuruldu/ TLA 
Yozgat Branch was established
• Türk Kütüphaneciliği dergisinin 
2012 yılı 2. sayısı Hacettepe Üni­
versitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü'nün 40. Kuruluş Yıldönü­
mü Özel Sayısı olarak yayımlandı/ 
2012 second issue of Turkish Lib­
rarianship was published honor of 
40th Anniversary of the Founda­
tion of Hacettepe University De­
partment of Information Manage­
ment
• Türk Kütüphaneciliği dergisinin 
60. Yayın Yılı 12 Ekim 2012 ta­
rihinde Milli Kütüphane'de kut- 
lanacak/ 60th Publication Year of 
Turkish Librarianship Journal will 
celebrated in the National Library 
in June 12
• Türk Telekom'un telefon kütüpha­
nesi yoğun ilgi görüyor/ Turk Tele-
kom Library attracts attention
• Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi 
İzmir'de halka açık olarak hizmet 
veriyor/ Yaşar University Informa­
tion Center serves as open public
• Yeni Telif Yasası'na göre fotoko­
picilerde çoğaltılan kitaplar korsan 
kapsamına giriyor/ Photocopied 
books enter into pirated copy ac­
cording to new Copyright Law.
100 köy okuluna kütüphane 
kurulacak
Bir grup gönüllü tarafından başlatılan 
“El Ele Kütüphane Projesi” kapsamın­
da, farklı illerde bulunan 100 köy ilköğ­
retim okuluna kütüphane kurulması he­
defleniyor. Proje Koordinatörü Semra 
Polat, Anadolu Ajansı muhabirine yap­
tığı açıklamada, eğitim sevdalısı olan 
gönüllü bir grup olarak yola çıktıklarını 
belirterek, projeye destek verenler ara­
sında sanatçı, iş adamı, akademisyen ve 
siyasetçilerin de bulunduğunu kaydetti.
17. Türkiye'de İnternet Konferansı 
Konferansta bu yıl; Mobil Yaşam, Sos­
yal Ağlar, Yeni Medya, Fikri Haklar, 
Mahremiyet, İnternet ve Demokrasi, 
İnternet Yasakları, Nefret Söylemi, 
Fatih Projesi ve Medya/Bilgi Okurya­
zarlığı ve Oyun konularının öne çık­
ması beklenmektedir. Ayrıca, Paylaşım 
Günü etkinliği, Kullanıcı Deneyimi, 
Web Kullanılabilirliği gibi konularda 
atölye çalışmaları, ve Sanatta Sansür 
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gibi pek çok farklı konuda panel ve otu­
rumlar yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi 
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ bağlan­
tısında bulunmaktadır.
Akademik Bilişim 2013 Konferansı 
Akademik Bilişim 2013 Konferansı 23 
- 25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz 
Üniversitesi‘nde yapılacak olup, konfe­
ransta davetli bildiriler, eğitim seminer­
leri ve yapılandırılmış çalışma grubu/ 
açık oturum türü etkinlikler yer alacak­
tır. Ayrıntılı bilgi için; http://ab2013.ak- 
deniz.edu.tr/ adresini incelenebilir.
Beş asırlık el yazması Kuran-ı Ke­
rim, İskilip Halk Kütüphanesi'nde 
korunuyor
Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyhülis­
lamı, hukukçu ve tefsirci Ebussuud 
Efendi'nin, Çorum'un İskilip ilçesi­
ne gönderdiği 5 asırlık 2 el yazması 
Kuran-ı Kerim'den biri, ilçe kütüpha­
nesinde oluşturulan özel korunaklı oda­
da 529 nadir el yazmasıyla muhafaza 
ediliyor.
Anadolu'nun köklü kütüphanelerin­
den biri olan İskilip Halk Kütüphanesi, 
biri Ebussuud Efendi'nin İstanbul'dan 
gönderdiği Kuran-ı Kerim başta ol­
mak üzere 529 nadir el yazması eser ile 
toplam 47 bin 777 kitaba ev sahipliği 
yapıyor. Osmanlı döneminden kalma 
kanunnamelerin de içinde yer aldığı 
pek çok el yazması eserin bulunduğu 
kütüphane, geçmişi yaklaşık 700 yıla 
dayanan el yazması eserleri bünyesin­
de barındırıyor. Tarihi kütüphanenin en 
değerli eserlerinden biri olan Kanuni 
Sultan Süleyman döneminin şeyhülis­
lamı Ebussuud Efendi'nin memleketi 
İskilip'e gönderdiği el yazması Kuran-ı 
Kerim, kütüphanede yapılan yenilik­
lerle, özel havalandırma, nemlendirme, 
güvenlik koşullarına sahip bir odada 
korunuyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite­
si Kütüphanesi'ne bir haftada 20 bin 
kitap bağışı yapıldı
“Şehitler İçin 1 Milyon Kitap” 
Kampanyası'nın başlatılmasının ardın­
dan Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 
çok sayıda kitap bağışı ile Onsekiz Mart 
Üniversitesi Kütüphanesine bir haftada 
yaklaşık 20 bin kitap bağışlandı.
Çankırı İl Halk Kütüphanesi “Hay­
di Kütüphaneye Şimdi Okuma Vakti” 
sloganı ile halkın dikkatini çekmek 
istiyor
Çankırı İl Halk Kütüphanesi Müdürlü­
ğü “Haydi Kütüphaneye Şimdi Okuma 
Vakti” sloganı ile halkın dikkatini kü­
tüphaneye çekebilmek için Yunus AVM 
girişine stant açtı. Kütüphane Müdürü 
Songül Kapusuz Halk Kütüphanele­
rinin görevlerinden birinin de okuma 
alışkanlığını tabana yaymak için halkı 
özendirici ve bilinçlendirici etkinlikler 
yapmak olduğunu belirtti. Bu düşünce­
den yola çıkarak Kütüphane halka tanı­
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tıldı. Meslektaşlarımız, “Bugün kendi­
nize bir iyilik yapın. Kütüphaneye üye 
olun, size sunulan hizmetlerimizden 
ücretsiz olarak yararlanın” diyerek ses­
lerini Çankırı'da ikamet eden vatandaş­
larımıza duyurmaya çalıştılar. Yoğun 
ilgiyle karşılanan etkinlikte emeği ge­
çen meslektaşlarımızı kutluyoruz.
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu 
Kütüphane kurdu
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu 
kendi kütüphanesini kurarak sporcu­
lara okuma alışkanlığı kazandırılması 
için çalışma başlattı. 300 kitapla kuru­
lan kütüphanede okul öncesi ilk ve orta 
öğretim seviyesindeki sporculara göre 
kitaplar bulunuyor. Antrenör Yaşar 
Yılmaz, “Okuyan insan fenalığa vakit 
bulamaz” felsefesinden hareket ede­
rek sporcularından her hafta bir kitap 
okumaları ve okudukları kitapların da 
özetlerini çıkartmalarının istenmesiyle 
okuma, okuduğunu anlama ve güzel 
yazı çalışmalarını geliştirmeyi hedefle­
diklerini söyledi.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay 
Aktaş Onkoloji Hastanesi içinde te­
davi gören hastalar için bir kütüpha­
ne kuruldu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay 
Aktaş Onkoloji Hastanesi içinde bulu­
nan kütüphanede kanser hastaları te­
davileri boyunca istedikleri kitabı alıp 
okuyabiliyor. 7 yıl önce kütüphanenin 
açılmasında büyük rol oynayan ve hala 
gönüllü olarak her perşembe günü kü­
tüphanede çalışan yazar Erdoğan Bay­
sal, “2000 yılında kalın bağırsak kan­
seri nedeniyle ben de bu hastanedeki 
hastalar gibi aynı yoğun tedaviyi gör­
müştüm. Hastalığımı yazarak ve oku­
yarak yendim. Tüm hastalara önerim, 
kanseri düşünmeye fırsat vermesinler” 
dedi. Baysal, kütüphane oluşturma 
işine 50 kitap ile başladıklarını ve za­
manla kitap sayısının 5 bini geçtiğini 
belirtti.
E-kitap satışı basılı kitapları geçti
Ünlü alışveriş ve kitap sitesi Amazon'un 
İngiltere'de sattığı e-kitap sayısı ilk kez 
klasik basılı kitapları geçti. Amazon'un 
yaptığı açıklamaya göre 2012'de satı­
lan her 100 kitap başına 114 e-kitap sa­
tıldı. Amazon'un ürettiği Kindle isimli 
e-kitap okuma cihazının İngiltere'de 
büyük popülarite kazanması kitap sa­
tışlarını da etkilemeye başladı.
Emek Oyuncak Kütüphanesi yoğun 
ilgi görüyor
Eskişehir'de, okul öncesi eğitimi ve 
kütüphane kullanımını yaygınlaştır­
mak amacıyla ”Al götür oyna getir” 
sloganıyla 7 yıl önce açılan oyuncak 
kütüphanesinden yaklaşık 10 bin çocuk 
faydalandı. Emek Oyuncak Kütüpha­
nesi Birim Sorumlusu Kezban Akkaya, 
Merkez Odunpazarı İlçe Belediyesi'nin 
2005 yılında hayata geçirilen oyuncak 
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kütüphanesinin geçen 7 yılda yoğun 
ilgi gördüğünü söyledi. Akkaya, kütüp­
haneye gelen çocukların halk dansları, 
drama, müzik, spor ve satranç gibi et­
kinliklerin yanı sıra tiyatro, gezi, pik­
nik, huzurevi ziyaretlerine de katıldık­
larını sözlerine ekledi.
Emeklilik - Görev Değişikliği - Gö­
revde Yükselme
Uzun yıllar mesleğimize katkı sağla­
yan ve başarılı hizmetlerde bulunarak, 
Marmara Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı gö­
revinden emekliye ayrılan değerli üye­
miz Sevinç Kazaz'ı kutlar, kendisine 
sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam 
dileriz.
Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş, Koç 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Kütüphanesi'ndeki yöneticilik göre­
vinden 1 Temmuz 2012 tarihi itibariy­
le ayrılmış olup, 6 Ağustos 2012 tarihi 
itibariyle de Marmara Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yö­
netimi Bölümü öğretim üyeliğine ve 
aynı zamanda da kurumun Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlı­
ğı görevine atanmıştır. Mehmet Sadık 
Kişi, Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros 
Kütüphanesi'ndeki görevinden ayrı­
larak 6 Ağustos 2012 tarihi itibariyle 
Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda 
göreve başlamıştır. Remzi Salihoğlu, 
Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'nde- 
ki görevinden ayrılarak, 1 Ağustos 2012 
tarihi itibariyle, TUBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde 
başuzman olarak göreve başlamıştır. İs­
tanbul Teknik Üniversitesi'nde Kütüp­
hane ve Dokümantasyon Daire Başkan­
lığı görevini vekaleten yürüten Göknur 
Aslan bu göreve 17 Temmuz 2012 tari­
hi itibariyle asaleten atanmıştır.
Meslektaşlarımızı kutluyor, başarı­
larının devamını diliyoruz.
Görme engellilere hizmet veren kü­
tüphane gönüllüleri bekliyor
Öğretmen tatilde, doktor öğle yemeği 
molasında, öğrenciler sınav arasında 
Eyüp Körler Kütüphanesi'ne gelip, 
görme engelliler için kitap okuyor. 
Seslendirilen kitaplar, Türkiye'nin her 
köşesine hatta yurt dışına bile gönde­
riliyor. Kütüphane yetkilileri, gönüllü 
okuyuculara gereksinim duyduklarını 
belirtiyor. Temelleri 1997'de Taksim 
Atatürk Kitaplığıyla atılan kütüphanede 
örnek bir çalışma yürütülüyor. Esnaf, 
doktor, öğrenci, öğretmen, her meslek­
ten gelen onlarca kişi, gönüllü okuyu­
cu olup görme engellilere ses veriyor. 
Kütüphanede, 5 bin sesli kitap bulunu­
yor. Gönüllü okuyucu olmak ya da ses­
li kitaplardan yararlanmak isteyenler 
için kütüphanenin telefon ve e-posta 
bilgileri; Tel.: (0212) 417 25 46 / Eyüp 
korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hasta-
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nesi içinde kütüphane açıldı
Hacettepe Üniversitesi Çocuk 
Hastanesi'nde açılan Kütüphane Ofisi 
ile Kütüphanenin bilgi hizmet ve ola­
naklarına, hastane içinden de erişile­
biliyor. Kullanıcılar, rahat ve sakin bir 
ortamda, bilgiye erişip, araştırma yapa­
biliyor. Kütüphanenin iletişim bilgileri 
aşağıdadır:
Hacıömerli Köyünde kütüphane 
açıldı
Bugüne kadar İzmir, Manisa, Balıkesir 
ve Tokat'ın köylerinde annesinin adını 
yaşatmak amacıyla kurduğu kütüpha­
neler zinciriyle tanınan eğitimci ya­
zar Recai Şeyhoğlu 32. Rasime-Recai 
Şeyhoğlu Kütüphanesi'ni ve Rasime 
Şeyhoğlu Kütüphane Müzesi'ni Ha- 
cıömerli Köyü Muhtarlığı ve İşadamı 
Özcan Durmaz”ın katkılarıyla Aliağa 
Hacıömerli Köyü'ne açtı. Kütüphane, 
köy muhtarlığı tarafından tahsis edilen 
binada hizmet verecek. Kütüphanede 
felsefe kitapları, Türk ve Dünya kla­
sikleri, çocuk kitapları, sözlükler, sınav 
kitapları, bilim sanat edebiyat dergileri 
ve ansiklopediler yer alıyor.
Hotmail'in yerini Outlook.com 
alacak
Microsoft'un 1998'de hayata geçirdiği 
web tabanlı e-posta hizmeti Hotmail'in 
yerini Outlook.com'un alması planla­
nıyor. Yenilenecek olan servis, gelen 
mesajları ulaştıkları anda düzenleyecek 
ve kullanıcının isterse Skype üstünden 
görüşme yapmasına da izin verecek. 
Yeni sistemle, karmaşık gelen kutusu 
sıkıntısının da sona ereceği söyleniyor. 
Micrsoft hizmeti henüz ön izleme mo- 
dunda sunuyor ve yeni hizmetin resmi 
başlangıç tarihi henüz belli değil.
Kastamonu'da kahvehane içinde kü­
tüphane oluşturuldu
Kastamonu'da kıraathane işletmeciliği 
yapan Cahit Bekaroğlu, ildeki kahve­
hane kültürünü değiştirmeyi amaçlıyor. 
Kastamonu Aşir Efendi Hanı içinde yer 
alan Cahit Bekaroğlu'na ait kahvehane 
diğer kahvehanelerden farklı işletiliyor. 
Cahit Bekaroğlu, kahvehaneyi hoş soh­
bet ve kendini geliştirme alanı olarak 
görüyor. Kahvehaneye gelen müşteriler 
için kahvehane içerisinde kütüphane 
oluşturan Bekaroğlu; müşterilerinin za­
manlarını okuyarak değerlendirdiğini 
belirtti.
Kütüphane Hizmetleri Genelgesi ya­
yımlandı
Kütüphane hizmetlerinin yeni Halk 
Kütüphaneleri Yönetmeliği ile ortaya 
konulan çağdaş anlayış doğrultusunda 
sunulması amacıyla Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğünce, çeşit­
li kütüphanelerde görev yapan kütüp­
haneciler ile uygulamalar konusunda 
deneyimi olan bazı akademisyenle­
rin görüşlerinden de yararlanılarak 
24.07.2012 tarihli, 164493 sayılı ve 
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2012/07 no.lu “Kütüphane Hizmetle­
ri Genelgesi” yayımlandı. Genelge ile 
kütüphane hizmetlerine ilişkin 1981 
yılından bu yana yürürlükte olan bütün 
Genelgeler iptal edilmiştir. Genelgeye 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü­





Türkçe Kitaplar Bölümü kuruldu
Los Angeles Türk Amerikan 
Derneği'nin (LATAA) bir süredir yü­
rüttüğü kampanya ile Los Angeles Mer­
kez Kütüphanesi'nde Türkçe kitaplar­
dan oluşan bir bölüm oluşturuldu. Los 
Angeles ve çevresinde Türkiye ve Türk 
tarihine ilişkin kitapların eksikliğinden 
yola çıkan Los Angeles Türk Amerikan 
Derneği (LATAA) Los Angeles Merkez 
Kütüphanesi'nde Türkçe kitaplar bölü­
mü oluşturmak için yürüttüğü çalışma­
lar sonuç verdi ve LATAA tarafından 
toplanan kitaplar kütüphane yetkilileri­
ne teslim edilerek kitapların sınıflandı­
rılmasında gerekli çalışmaları yapmak 
için kütüphane yetkililerine de yardım­
cı olundu. Los Angeles Türk Amerikan 
Derneği Başkanı Ahmet Önerbay, kü­
tüphane için kitap bağış kampanyaları­
nın devam ettiğini belirtti.
hanelerini yeniden tasarlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı “Okullar Hayat 
Olsun” Projesi kapsamında Türkiye 
genelindeki tüm okullara zevkli, eğ­
lendirici, estetik ve çocukların hayal 
dünyalarını harekete geçiren kütüpha­
neler yapacak. Kütüphanelerin kurul­
ması Bakanlık, Sivil Toplum Kuruluş­
ları olan Merter Platformu Derneği ve 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Der­
neği (MÜSİAD) işbirliği ile gerçekle­
şecek. Kurulan kütüphanelere, yapımı­
na destek sağlayan hayırseverin veya 
kuruluşun adı verilecek.
Okullara yapılacak olan modern 
kütüphaneler Z-Kütüphaneler (Zen­
ginleştirilmiş Kütüphane) olacak. Kü­
tüphanelerde öğrencilere basılı, sesli 
ve elektronik kitaplar gibi okuma se­
çenekleri sunulacak. Ayrıca kütüpha­
neler; çocukların gelişimlerine uygun 
güncel çocuk edebiyatı ürünlerine, 
oyuncaklara, öğrenme oyunlarına, CD, 
DVD, bilgisayar oyunlarına ve film­
lere kolayca erişebilecekleri güvenilir 
alanlar olacak. Kütüphanelerde engelli 
öğrencilerin de rahatça kullanabileceği 
alanlar olacak. Yeni düzenlemeyle kü­
tüphaneler akşam 21.00'e kadar açık 
olacak. Hafta sonları da açık olacak 
olan kütüphaneler ders saatleri dışında 
da öğretmen, öğrenciler ve halkın oku­
ma ve araştırmaları için kullanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüp- Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)
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TARBİS Projesi ile; Tapu Arşiv Dairesi 
Başkanlığı ve İstanbul TKBM bünye­
sinde bulunan büyük bir kısmı Osman­
lıca ile yazılı arşiv belgelerinin en son 
teknoloji kullanılarak görüntülenmesi, 
sağlıklı bir fihrist yapısı oluşturulması, 
fihrist sistemi ile taranmış belgelerin 
ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belge­
lerine yetki verilmiş kişilerin güven­
lik çerçevesinde kolayca ulaşmasının 
sağlanması, Tapu Arşiv Otomasyonu 
çerçevesinde, arşivdeki orijinal belge 
üzerinden inceleme yapılarak kullanıcı 
tarafından sayısal ortama atılan bilgile­
rin raporlama fonksiyonlarının gelişti­
rilmesi hedeflenmiştir.
TKD Yozgat Şubesi kuruldu
Türk Kütüphaneciler Derneği Yozgat 
Şubesi 14.08.2012 itibariyle resmen 
kurulmuştur. TKD Yozgat Şubesi'nin 
kuruluş sürecine emek veren, Kuru­
cu Yönetim Kurulu Üyesi olan de­
ğerli meslektaşlarımız, Bahar Kal- 
maoğlu, Süleyman Hayran ve Nuh 
Mehmet Topkaraoğlu'nu kutluyo­
ruz. Emeği geçen herkese teşekkür­
lerimizi sunuyor, “Bilgide buluşa­
cak bir Yozgat” hayali ile yola çıkan 
meslektaşlarımıza da çalışmalarında 
başarılar diliyoruz.
Türk Kütüphaneciliği dergisinin 2012 
yılı 2. sayısı Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 
40. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı
olarak yayımlandı
Türk Kütüphaneciliği dergisinin 2012 
yılı 2. sayısı Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 
40. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı 
olarak yayımlanmıştır. Dergi içeriği 
web sitemizden izlenebilir. 
http://tk.kutuphaneci.org.tr/
Türk Kütüphaneciliği dergisinin 60. 
Yayın Yılı 12 Ekim 2012 tarihinde 
Milli Kütüphane'de kutlanacak 
İçinde bulunduğumuz yıl, Türk Kü­
tüphaneciliği dergisinin 60. Yayın 
Yılıdır. Dünyanın ve ülkemizin en 
eski mesleki ve bilimsel süreli yayın­
larından olan Türk Kütüphanecili­
ği dergisinin 60. Yayın Yılı 12 Ekim 
2012 tarihinde Milli Kütüphane'de 
bir dizi etkinlikle kutlanacaktır. 
Etkinlik programı ile ilgili ayrıntılı 
bilgi http://tk60yil.kutuphaneci.org.tr/  
bağlantısında bulunmaktadır.
Türk Telekom'un telefon kütüpha­
nesi yoğun ilgi görüyor
Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi 
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim 
Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle 
görme engellilerin bilgiye daha kolay 
erişimi için geliştirilen “Telefon Kütüp­
hanesi” hayata geçtiği günden bu yana 
8 aylık sürede 198 bin 530 kez arandı. 
Bu sürede 1,5 milyon dakikadan faz­
la sesli kitap hizmeti veren Telefon 
Kütüphanesi'nin arandığı iller sırala­
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masında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzu­
rum ve Bursa ilk 5'de yer aldı. Görme 
engellilerin, Türkiye'nin her yerinden 
ev telefonları üzerinden ücretsiz olarak 
ulaşabildiği Telefon Kütüphanesi'nde 
en çok dinlenen eser ise “Mesnevi'den 
Seçmeler” oldu. Yalnızca ev telefo­
nu üzerinden faydalanılabilen Telefon 
Kütüphanesi'nde kullanıcılar, dilediği 
kitabı seçme, kitap içinde ileri geri gi­
debilme gibi özelliklerden de yararla­
nabiliyor.
Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi 
İzmir'de halka açık olarak hizmet 
veriyor
Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi; öğ­
rencilerinin yanı sıra vatandaşların da 
eğitim ve araştırma gereksinimlerine 
yanıt veriyor. Kütüphane, tüm İzmirli­
leri kitap okumaya davet ediyor. Geçti­
ğimiz yıllarda “Üniversite Kütüphane­
leri Herkesindir” sloganıyla on binler­
ce yazılı, görsel ve elektronik arşivini 
İzmirlilerin kullanımına sunan Yaşar 
Üniversitesi Kütüphanesi 2012 yılı iti­
bariyle 51 bin 200 basılı kitap, 15 bin 
500 elektronik kitap ve 21 bin başlıktan 
oluşan elektronik dergi sayısına ulaşa­
rak kaynak materyal sayısını daha da 
artırmayı başardı. Bornova Selçuk Ya­
şar Kampusu içinde bulunan kütüpha­
ne; Üniversite çalışanlarına ve öğrenci­
lerine 24 saat, vatandaşlara ise akşam 
18.00'e kadar hizmet veriyor.
Yeni Telif Yasası'na göre fotokopici-
lerde çoğaltılan kitaplar korsan kap­
samına giriyor
Yeni Telif Yasası'na göre fotokopiyle 
çoğaltılan her kitap korsan sayılacak. 
Bundan böyle bir eserin yüzde 20'sin- 
den fazlasının fotokopisini çekmek 
yasak olacak. Bu kurala uymayanlar 
bir yıldan beş yıla kadar hapis ceza­
sı alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından hazırlanan yeni Telif Yasası 
Tasarısına göre bundan böyle fotokopi­
cilerde çoğaltılan kitaplar korsan kap­
samına giriyor. Mevcut sistemde her­
hangi bir kitabın tamamıyla fotokopi­
sini çekip kullanmak mümkün. Ancak 
yeni yasa buna izin vermiyor. Piyasada 
tek nüshası olan kitaplar uygulamanın 
dışına bırakıldı.
